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MÜNİR N U R E TTİN ’ İN 35 İNCİ S A N A T  YILI
Mehmet ÇIN ART. I
Münir Nurettin’in 35 inci sanat 
yılının kutlanacağı günlerde res­
mî bir vazifeyle İstanbul’a gön­
derilmem hoş bir tesadüf oldu. 
Küçük yaştan beri plâklarını hay­
ranlıkla dinleyip muhafaza etti­
ğim, Ankara’da verdiği hiç bir 
konseri kaçırmadığım bu büyük 
sanatkârın jübilesinde böyle bir 
tesadüfle bulunamasaydım mu­
hakkak ki çok üzülecektim.
Musikiyle alâkasının derecesi 
ne olursa olsun herkesin onun 
hakkında bir fikri, bir bilgisi 
var. Şöhretinin yayılmağa başla­
dığı ilk yıllarda, yakışıklı çeh­
resine, güzel sesine ve zarif gi­
yinişine hayran olan genç hanım­
ların onun konserlerine — para 
bulamadıkları zaman — papuçla- 
rını bile satarak devam ettikleri­
ni çok işittik. Şimdi sanatının 
şahikasına yükselen üstad, bu 
çeşit alâkalara mevzu olamıya- 
calc bir yaşa gelmiştir.
Bugünün musiki sever geçinen 
genç kızlarının çoğu — şarkı söy­
lerken kaşını gözünü oynatmadı­
ğından, bir takım acayip pozlar 
almadığından olacak — onu so­
ğuk buluyorlar.
Türk musikisini içkiden, kadın­
dan bir türlü ayıramıyan, zevk­
leri dejenere olmuş bir takım 
erkek dinleyicilerin ise, elinde 
kırmızı bir mendille sahneye çıkıp 
fıkır fıkır fıkırdayan, göğsü, 
kalçası yerinde hanım okuyucula­
rı tercih etmelerini tabiî görmek 
lâzım.
Elbette bir ses sanatkârının 
değerini hanımların kaprisi, er­
keklerin ayyaşlık ve çapkınlık ar­
zusu ile ölçecek değiliz. Yukarda 
zikrettiğim iki zümrenin haricin­
de, Münir Nurettin’in gün geç­
tikçe biraz daha hayranı olan 
büyük bir sanatseverler kitlesi 
var. Zaten Üstad’ın en yüksek 
meziyeti de memleketimizde, mu­
sikiyi sadece musiki olarak seven,
onu konser salonlarında içkisiz, 
kadınsız da dinliyebilen böyle 
bir kitlenin doğmasına hizmet et­
miş olması değil midir ?
Fakat, bu zevk sahibi kitle 
içinde bile, Münir Nurettin’in 
gerçek değerini, musikimize yap­
tığı hizmeti bütün genişliğiyle 
kavrayabilenler azdır. Onu sadece 
güzel sesli, derin nefesli, usta 
bir okuyucu, eski musikimizi iyi­
ce tetkik etmiş ve öğrenmiş bir 
araştırıcı, zaman zaman kuvvet­
li eserler veren bir bestekâr ola­
rak tanımak yanlış olur. O, bü­
tün bu meziyetleri nefsinde topla­
dığı gibi, bunların üstünde ola­
rak, Türk musikisinin okunuş üs­
lûbunda yenilik yapan, musikiy­
le yakından alâkadar olmıyan 
kulaklara monoton ve sıkıcı gele­
bilecek eski bestelerimize canlı, 
nüanslı okuyuşu ile bir hareket 
vererek, onların tanınıp sevilme­
sine, yaşamasına hizmet eden 
idealist bir sanatkârdır. Sanatını 
maddî menfaatler uğruna ayak­
lar altına almıyan, meyhaneler­
de sarhoş eğlendirmeye tenezzül 
etmiyen, bilâkis, musikimizin 
meyhane haricinde tutunup sevi- 
lebileceğini isbat eden yegâne 
okuyucumuz odur. Bu sebepledir 
ki, Türk musikisinin bir an ön­
ce yıkılıp ortadan kaybolmasına 
çalışanlar hücumlarını bilhassa 
Münir Nurettin’e yöneltiyorlar.
★
İyi bir düşünce eseri olarak 
35 inci sanat yılında, memleketi­
mizdeki belli başlı sanat ve edebi­
yat adamlarının Münir Nurettin 
hakkmdaki fikirlerini bir araya 
getiren bir de kitap yayınlanmış. 
18 Ağustos Cumartesi gecesi 
Açık Hava Tiyatrosu’ndaki jübi­
lede, onun değerini belirten ko­
nuşmasından sonra, Vali ve Be­
lediye Başkanı Fahrettin Kerim 
Gökay’ın yaptığı gibi, bütün ya­
zarlar Türk musikisinin şeref ta­
cını Münir Nurettin’e giydirmek­
te müttefiktirler. O muazzam ti­
yatroyu bir tek boş yer kalma- 
yıncıya kadar hıncahınç doldu­
ran İstanbul’un sanatsever halkı 
kadar, yazarlarımızın bu kadir­
şinaslığı da beni memnun etti.
O kitapta Yahya Kemal Be- 
yatlı, Münir’in eski eserlerimizi 
mükemmel bir ifade ile teganni 
etmekteki ustalığının Tanburî Ce­
mil’in eşsiz dehasını hatırlattığı­
nı kaydettikten sonra : “Bu sa­
natın sırrı, eski bestelere derin 
bir vukuf ve şaşmaz bir bilgi ile 
nüfuz etmekte ise de, ondan faz­
la olarak, millî musiki dehamızın, 
yer yer, ne tarzda tecelli ettiğini 
duymak ve tam bir ifade ile çal­
mak yahut okumaktır. Bu mezi­
yet milletin nadir insanlara nefh 
ettiği bir mevhibedir.” diyor.
Dr. Neşet Hali! Öztan, onun 
gençliğe örnek olabilecek çalışma 
sistemini, azmini öğüyor, musi­
kimizi, yurt dışında tanıtmak 
hususundaki hizmetlerini belirti- 
tiyor. Peyanai Safa, Üstad’ın in- 
kilâpçılık tarafı üzerinde dura­
rak : “Osmanlı musikisinin son 
inkiraz devrinde insan sesi muh­
taç olduğu disiplini Münir Nuret­
tin’in kibar ve mümtaz şahsiye­
tinde bulmuştur. Adetâ bu, klâ­
sik hanende tipinin sakat ve sav­
ruk yüzünde bir estetik ameli­
yatıdır : Bir kaşı yukarı kalkmış 
ve bir teki büzülmüş gözleri ye­
rine getiren, çarpık çeneyi düzel­
ten, kabarık boyun adalelerini in­
diren ve bütün çehreye bir dua­
cının derin vecd, huzur ve ahenk 
ifadesini veren edanın sahnede 
ilk temsilcisi Münir Nurettin Bey­
dir” diyor.
Hakkı Süha Gezgin : “istidatlı 
hançere, her hangi bir sazdan çok 
daha emek ister. “Okuyucu” luk- 
ta üstadlık mertebesine ermek, 
“virtiöz” olmaktan güçtür.” de- 
(Sonu Sa. 17 de)
Münür Nurettin 'in 3 5  nci Sanat Yılı
(Kapak 2 den devam) 
dikten sonra sözü Münir’e geti­
rerek devam ediyor : “Rahmetli 
Ali Rifat Bey’in kurduğu Musi­
ki Cemiyeti’nde ansızın parlayışı, 
bir tesadüf değildi. Zamanın bel­
li başlı üstadlarından ders almış, 
makam ve usullerimizi tahlil et­
miş, fasılları geçmiş, musikimizin 
“senfoni” leri sayılan “âyin” lerle 
haşır neşir olmuş ve bütün bun­
ları kendi istidadının potasında 
eriterek, terkip etmişti. Sanatta 
“şahsiyet” e ermenin tek yolu da 
budur.”
İsmail Habip Sevük dünya ça­
pında tanınmış bir musikişinas 
olan Gaspar Cassado’nun Münir 
hakkmdaki şu sözlerini nakledi­
yor : “Bu ses başka bir âlemden 
geliyor. Teknik bakımından bu 
kadar geniş nefesli sanatkâra 
çok az rastlanır. Bir nefeste bu 
kadar uzun söyliyen bir ses işit- 
memiştim. Tam nefes alacağını 
zannediyorum, yine devam edi­
yor, artık ciğerlerinin boşaldığı­
nı zannediyorum yine devam edi­
yor ve yine devam ediyor.”
Behçet Kemal Çağlar; alatur­
ka denen tılsımlı dünyaya gözle­
ri kapalı Münir’in sesini izliye iz­
liye son senelerde sokulabildiğini 
itiraf etmektedir.
Bunlardan başka, Doğan Nadi, 
Osman Şevki Uludağ, Şerif Mu- 
hiddin, H. Targan, Mesud Cemil, 
Vâ-Nû, Refik Fersan, Faika Ka- 
rabey, Fazıl Ahmet Aykaç, Refi’ 
Cevat Ulunay, Faüh Rıfkı Atay, 
Yusuf Ziya Demircioğlu, Ruşen 
Ferit Kam, Dr. A. S. Ünver de 
kıymetli sanatkârımız için pek 
güzel şeyler yazmışlar.
★
Münir Nurettin’in jübilesi de 
şanına yakışır bir surette yapıldı. 
Üstad’ın o gece arkadaşlarından 
ve talebelerinden müteşekkil ko­
rolar ve saz heyetleriyle beraber, 
sanatının zirvelerinde yükseldik­
çe yükseldiğini gördük.
Fahrettin Kerim’in Konuşması 
ve taç giydirme merasiminden 
sonra Mesut Cemil de güzel bir 
konuşma yaparak hazır bulunan­
lar namına onu kucaklayıp teb­
rik etti.
Programın birinci kısmında Mü­
nir Nurettin tarihî kıyafetlerle 
sahneye çıkan 30 - 40 kişilik bir 
koro ile birlikte Üçüncü Seiim’in 
meşhur suzidilâra beste ve yürük 
semaisi ile kendi bestelediği "Er­
di bahar sardı yine neş’e cihanı” 
diye başlıyan Lâle Şarkısını ve 
“Müjdeler gülşene kim vakti çı- 
rağan geldi” nakaratlı Çırağan 
Şarkı’sım söyledi. Bu iki şarkı 
çalınıp söylenirken — Ses Tiyat­
rosu artistlerinden sandığım — 
kızlar tarihî kıyafetlerle rakset­
tiler.
İkinci kısımda Sadullah Ağa’- 
mn “Üçüncü Selim’in Gözdesi” 
filminden sonra meşhur olan 
“Mihribanım” nakaratlı bestesiy­
le :
Bir elif çekti yine sineme canan 
bu gece
Pek sarıldı bana ol serv-i hıraman 
hu gece
Ayın on dördü gibi dün gece 
mecliste idi 
Kande akşamlıyacak ol meh-i 
tâhaıı bu gece
güfteli şaheser yürük semâisiııi 
ve beyati araban makamından 
nefis bir şarkı dinledik.
Üçüncü kısımda, Üstad, kızı 
Meral Selçuk’la birlikte nihavent 
makamından ikisi kendisinin olan 
dört şarkı söyledi. Yahya Ke­
mal’in şiirle ifade ettiği “ Rind- 
lerin Akşamı” m Münir’in sesi 
ve bestesiyle daha iyi hissettik. 
Meral, tok ve güzel sesi, kusur­
suz okuyuşu ile babasına lâyık 
olduğunu isbat etti.
Dördüncü kısımda Münir’in ta­
lebelerinden müteşekkil 50 kişi 
kadar tahmin ettiğim bir kadın 
ve erkek korosu, Üstad’ın idare­
sinde Dede Efendi’nin, Lemi At- 
lı’nın, Hacı Arif Bey’in, Hafız 
Post’un rast makamından semâi 
ve şarkılariyle, hüzzam maka­
mından iki türkü söyledi. Bu kıs­
mın sonunda dinleyicilerin isteği 
üzerine “Kalamış Şarkısı” m ko­
ro ile birlikte okuyan Münir, tam
bedir halinde olan ay ışığında 
“Aheste çek kürekleri” gazelini 
bu sefer de nihaventten dinletti. 
Makamdan makama — bugün 
kendisindeki başka hiç bir ses sa­
natkârının beceremediği — o Us- 
tadâne dolaşmalarından birine 
daha şahit olduk.
Beşinci kısım Koııservatuvar 
İcra Heyeti’ne ayrılmıştı. Zengin 
bir kadro ile sahneye gelen bu he­
yet programındaki kürdili hicaz- 
kâr faslını — vakit geceyarısını 
çoktan geçtiğinden — mümkün 
olduğu kadar kısa bir şekilde icra 
etti ve tadını damağımızda bı­
raktı.
Bugünün ses sanatkârları ara­
sında Münir’in okuyuş üslûbunu 
taklit edenler çok, onun azmi ve 
sistemiyle çalışan yoktur. Hepsi 
daha meşke başlamadan üstad ol­
mak sevdasında. Ümitli istidat­
ların intisap ettiği radyolarımız 
meyhanelere şarkıcı yetiştiriyor. 
Biraz kendisini tamtıveren soluğu 
içkili gazinolarda almaktadır. 
Şüphesiz bu gazinolardan Münir 
Nurettin ayarında bir sanatkâr 
çıkmasını bekliyenıeyiz.
Üstad’ın sahneden ayrılması, 
musikimizde telâfisi imkânsız hir 
boşluk doğuracaktır. Allah sa­
natseverlerin yüzü suyu hürme­
tine kendisine ve sesine uzun 
ömürler versin.
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